




























88 :341 -362，2015年7月 .　福本 拓「土地売買の観点からみたエスニック空間の形成過程－
大阪市生野区新今里地区における花街から韓国クラブ街への変貌－」『地理空間』8 : 197 -
217. 2015年12月 .　Fukumoto, T.: The Persistence of the Residential Concentration of Koreans 
in Osaka from 1950 to 1980 : Its Relation to Land Transfers and Home-work Relationships. 
































































吉次 　翼（慶應大 SFC 研）・矢ケ﨑太洋（筑波大・院）：宮城県石巻市における復興事業の進捗と都市構
造の変容
Rona ld C. Estoque（筑波大）：Spatial relations between land surface temperature and impervious surface 
and greenspace density in Bangkok, Jakarta and Manila






















渡辺 隼矢（筑波大・院）：位置情報付き Twitter 投稿データを利用した観光行動の可視化－金沢市を事例
に－
高原祥樹（筑波大・院）：讃岐うどんブームにおけるフードツーリズムの形成・継続要因
武智玖海人（筑波大・院）：栃木県日光地域における訪日外国人観光による地域性の創発過程
・巡検
「“TOKYO 2020”がもたらす水彩都市の空間再編－土地利用から紐解く港湾埋立の歴史とこれから－」
 （参加32名）
オーガナイザー：猪股泰広・玉　小・佐野浩彬・曾　斌丹・中川紗智・本多広樹
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照下さい。
URL: http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
2016年4月～2016年9月：「リサーチ・ペーパー」3編，「地理資料」1編について閲読結果をもとに検討し，
「リサーチ・ペーパー」3編，「地理資料」1編を受理した。
【次号以降の投稿について】
第10巻1号は，2017年6月20日の発行を予定しております。第10巻1号の原稿については随時受け付け
ておりますが，第10巻1号に掲載されるには，2017年3月末までに受理が出ている必要があります。内容
は最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く
77
－247－
受け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
 オンライン版の第10巻3号（2018年3月発行）への特集企画がある会員は，2017年9月末日までに編集
委員会までお知らせ下さい。
本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【会員消息】
本学会会員　徳久球雄氏が2016年11月に逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。
【新入会員】（2016年5月14日から2016年11月18日）
福井大也（日本大・学） 王　維（長崎大）
 （会員数：345名，2016年11月18日現在）
